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Monografija Knjiga o Knji`nici s podnaslovom i povodom 100 godina osnu-
tka Biblioteke Pravnog fakulteta u Zagrebu, svojim prilozima prati povijesni raz-
voj Biblioteke Pravnog fakulteta u Zagrebu, od njenoga formalnog osnutka, kao 
zasebne organizacijske jedinice u sklopu Seminarske zbirke (knji`nice) Pravoslo-
vnog i dr`avoslovnog seminara u kr. Sveu~ili{tu Franje Josipa I. u Zagrebu, do 
najnovijeg doba dinami~nih promjena. Prvi put na jednom mjestu mogu se prona}i 
dokumenti i fotografije, od kojih su mnogi do sada javnosti neprikazana arhivska 
gra|a, iz cjelokupnog razdoblja djelovanja Biblioteke, uza stru~ne ~lanke nekada{-
njih i sada{njih rukovoditelja i djelatnika, na povijesne, ali i aktualne teme iz knji-
`ni ~ars tva i visokog obrazovanja, u kojem Knji`nica aktivno sudjeluje od svojih 
za~etaka.
Kroz povijesni pregled vode nas ~lanci g. Branka Tome~aka, dugogodi{njega 
stru~nog voditelja knji`nice, koji prati razvoj u stru~nom i kadrovskom smislu, 
pojavu prvih inventarnih knjiga, kataloga, otvaranje prve ~itaonice i po~etak posu-
dbe ud`benika, promjene naziva i smjerova u razvoju Biblioteke. Autor za stru~no 
zainteresirane nudi i pregled razvoja poslovanja, bibliote~ne gra|e i kataloga, kao 
i razvoj, smje{taj i strukturu knji`nog fonda, posebno u najdinami~nijem razdoblju 
do sredine 60-ih godina pro{log stolje}a. Kroz prikaz neprekinutog rasta bibliote-
~ne gra|e i kataloga, nastalih uklju~ivanjem knji`ni~nih fondova studija integrira-
nih Pravnom fakultetu, vidi se i povijesni i stru~ni razvoj mati~nog Fakulteta, tako 
da je ova monografija vrijedan prilog istra`ivanju i tog dijela povijesti prav ne zna-
nosti u Hrvatskoj. Isti~u se i problemi i izazovi kojima je knji`nica bila i ostala 
izlo`ena od svog nastanka, poput prostornih, a kroz dokumente je vidljiva i politika 
i odnos vremena prema znanosti. Gospodin Zlatko Ga{parovi}, dugo go di{nji dje-
latnik i stru~ni rukovoditelj Knji`nice u razdoblju od 1961.-1964. godine, autor je 
jo{ jednoga povijesnog pregleda u ovoj monografiji, dok se prilog aka demika Vla-
dimira Iblera, dugogodi{njeg predstojnika Biblioteke, a kasnije i pred sjednika 
Bibliote~nog odbora, bavi razvojem Biblioteke i njene uklopljenosti u znanstveni 
rad i potrebe Fakulteta, te perspektivom i smjernicama daljnjeg rada.
Dio monografije u kojem prete`u stru~ni ~lanci biv{ih i sada{njih djelatnika 
posve}en je aktualnom stanju i razvoju Biblioteke, kroz tematiziranje obrade 
gra|e, promjena u radu s korisnicima, vrstama knji`ni~nih usluga, novim izazovi-
ma poput online informacijskih izvora, te analizom utjecaja reforme curriculuma 
na knji`nicu (Hori}, Kopljar, Tome~ak, Nemec). Prikazuje se i rad Knji`nice Stu-
dijskog centra socijalnog rada ([venda Radeljak), a posebno je vrijedno prvo jav-
no objavljivanje jedinstvenog rada Antonije Bauer o povijesti pravni~kih ~asopisa 
u Hrvatskoj. Zavr{ni dio monografije isti~e se slikovnim prilozima dokumenata 
koji zorno prikazuju uvijek prisutni problem nedostatka prostora.
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Moglo bi se re}i da monografija svojom strukturom prikazuje kako je vrijeme 
s jedne strane na knji`nici ostavilo tragove protjecanja, ali i utjecalo na mijene 
njezina okru`enja i poslovanja. Iako se u digitalnom okru`enju svijet knjiga i po-
treba za informacijama u znanosti i {ire izmijenio, utje~u}i na nove oblike struk-
turiranja i na~ina rada same knji`nice, ona je sa~uvala ne samo svoj povijesni 
kontinuitet o kojem svjedo~e dokumenti u monografiji, ve} i svoj identitet i 
va`nost, zorno prikazane kroz napore njezinih djelatnika koji se mogu i{~itati iz 
stranica ove knjige. Najve}a vrijednost ove monografije, svakako izvan okvira 
same prigode koja je potaknula njezino objavljivanje, nalazimo u njezinu doprino-
su podsje}anju na neizmjerno va`nu ulogu i zna~enje ove Knji`nice kao sredi{ta 
za istra`ivanje pravne znanosti i potpore obrazovanju pravnih stru~njaka. Knjiga 
je trajno svjedo~anstvo samoprijegornog rada i visokih stru~nih dometa brojnih 
generacija bibliote~nih djelatnika Pravnog fakulteta u Zagrebu.
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